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$, (特定統計分析操作)
*$+, 章構成,解説順序等'
 -, 可能限., 学習者負担減少!
工夫施! ｡ 具体的$,
学習内容視覚的理解&図表多用,
学習項目学習順序適切設定
., 一度#学習量必要以上増
加!原則, 学習者認知的
負担可能限.少+	

作成｡
	

以上一連議論-, //
$実験	
作成, 北星学園大学
文学部心理・応用01
234学科
心理学実験演習一部 (5667年8月9:日
同年99月;日) 試験的導入｡ 
$, <	
内容実験演習#
紹介｡ #, 以下$, 	

内=図示, 分量非
常多>, 図 $, 全=$
+, 重要=?紹介｡
	
	
$, 大&+@'分* 
｡ A'$本格的実験用演習始>
前導入(	
(., B章
;章C合計D章構成! ｡
-A'$//実験担当回用
本格的実験対応	
(.,
<EA章%', 合計@章構成 
｡ 以降, 前者導入	
, 後
者実験	
呼F｡ 
$, 導入	
#*, (A) 前書&
 B章, (@) 操作説明 
A章G章, (H) 論文執筆指導 
I章, (G) 統計分析種類関補足
的説明(;章, (I) 実験	

@章分I'大&+分類&｡
本稿$, 以上I', 特導入
	
A章G章内容, 実験	

中A章' 報告｡ 実験
演習関統計関連教育偏重<
発生問題"対処>$, 学習
初期段階学習者実験法研究' 全
体像適切理解!必要(｡ 
 , 本格的実験演習始C前, 導入
 #/操作段階, 実験
法研究全体像' 理解学習者促
$実験演習問題解決有効
手続&(思/｡ 導入	

A章G章C内容$, JKL段
階(., 前述観点議論経 完
成!-(｡ 内容理解
上, 学習者$本格的実験演習取.掛
｡ 実験	
$&使用!,
導入	
通M 学習, 
.本格的複雑実験通M 実践的整理
 +>教材位置N*｡
	
導入	
A章G章C$, 平
均値#O分散計算, PQR集計表作成
独立性検定, @種類検定, 分散分析,
相関分析心理学実験# 適用頻度
高統計分析関上操作
心理学実験演習#*統計教育改善
－S9－
解説主｡ , 実際	, 各
章
学統計分析方法加, 各章	
統計使用上
必要学習項
目設定｡ 学習項目量
	, 学習者過度負担与,
章適切内容 組!合"#調
節｡
各章設定指導上目的	以下
通$
%｡ 章
	, 実験法研究&'
全体的流学習者理解#共,
学習者使用慣指導上
目標置｡ (章目的	,
	
(以下, )  )
*+読!込!, 各種基礎的操作
習得習得#
%,｡ -章
	,
*+入力規則習得#目的
｡ .章目的	, 章-章/

学習学習者定着#%,｡
, 段階経学習者理解促
方法採用
, 一度学習必要
学習者認知的負担適切分散#, 
通0学習者理解促進#

1考｡
	


導入23456章.章/

7章	, &&同一構造持,
｡ 各章表紙	, 章
学81事柄
全体流, 7 ｢章目的｣,
｢章構成｣ +9:6振,箇
条書1｡ 例;, 章表紙	図
,｡ 学習者	, 見
学習内容概要理解, 個別学
習取$掛,｡ , 章

学習内容%0<示&=$,
学習者目的意識高<狙%,
｡
章(章, -章>	, 日学
81特別項目関解説?追加
｡ 章
	, 実験法 (調査法) 研究
全体流示, (章
	*
+読!込!方法>掲載｡ -章

	, 統計使,実証的研究
&必@必要*+入力問題>
解説｡ 学習項目適切順
序
学習#
学習者負担分散
#, 効率良=7学習項目理解#

1考｡
後, 操作関具体的解
説掲載｡ 23456
	, 基本的,
>統計分析>, 対応適
切例題呈示｡ >統計分析内容
	, 実験目的解説, 実験設計解説, 実
験目的&A設計関連#統計分析手
法解説, 上
操作, 結果見方,
論文)結果書1方B項目構成
｡ 統計分析説明内容	, 統計分析
中心解説
	=, 例題中
心&1, 対応分析当該
統計分析紹介形式,｡
北 星 論 集(文) 第CD巻 第号 (通巻第CD号)
－ED－
 
実験演習内口頭解説, 分析結果
予想解釈問	 上
操作	解説
前必, 論文
結果書方解説省｡ 論文結果
書方, 導入第章, 論
文執筆方法	解説
, 合簡
単説明｡
操作関
説明後,
練習問題	掲載｡ , 日
操作	学習者 復習!
"準備#$%｡
最後, &章'(章, 章
), 学習者実験法研究関
全体
的枠組*	理解#目的, 心理学的研
究関連
簡単実験	実際学習者実
施#｡ 用'実験, 予備知識 不
要%, %別講義等中既
学習者 知識	持+$%,, 学習
者実験手続以外項目-, 新
.理解
/+｡
	

第0章, 学習者実験法1調査法!
研究流	理解#同時, 
概念1操作対
枠組*	作'
"目的 %+｡
実験法1調査法研究!流, 
, 図&	学習者提示, 視覚的
一連段階	学習者理解#｡ #',
時点各段階間存在
関連性	明
示｡ 加2, 実験設計	+
時点, 345入力始統計分析
方法-決定", 統
計分析実験法研究0-過程過6
"	強調｡ !"	実
験演習最初明確理解#, 
後続.一連統計関連教育位置7	
明', 統計処理 心理学実験主要
要素%"学習者誤解	%'8)
予防｡
次, 概念1操作対
枠組*
心理学実験演習統計教育改善
－9:－
 	
  
学習者作, ｢女性甘	

好｣ 	真実
調	例用	 (図)｡ 実験
目的設計, 仮想的学習者与
, 手計算 与!平
均値"#分散計算$後, 
用	%平均, 分散計算$｡ 平
均値"#分散計算$, 統計
&'()利用労力減少体験的
理解$	目的*｡ , 
平均値"#分散非常基本的統計
量 , +調査目的,設計対応
+-,.	, 平均"#分散計算$
調査例, 概念,操作学
/非常良	分析対象	
｡ 与!計算.
, 学習者, 図012345
見, 起動, 平均値"#
分散出力.操作学6｡ 図
見%7, 操作関.
説明, 可能限 文章量少89,
操作画面視覚的示., 学習者操
作直感的学:9, 学
習者認知的負担減少$｡ , 図
中;)左右見開*%	｡ 
12345内, 学習項目;
)単位8, 見開単位構造化$!
%	｡ 図,操作説明配置
,
学習者余計操作減9, 学習者認知
的負担減少$<+手法*%	
｡ 章最後, 練習問題参考書
紹介挿入$!%	｡
<章, 実験法研究"-一連作業
段階=関係明示的示9重
要｡ 実験法研究流!図
示9, 統計関連教育位置>-学習者理
解$, 前述通 , 統計関連教育
偏重問題排除.上必要考
!｡ , 予備知識不要例題用
	%, 視覚的学習12345通?
北 星 論 集(文) 第@A巻 第<号 (通巻第@A号)
－B@－
 	

, 学習者統計使用法	理解

, 学習者認知的負担減少
, 結果的統計分析実験法研究
中心的要素誤解	予防
役立｡
	

章,  	
取込方法, 出力結果
保存方法,  !"集計表作成独立性
検定#操作	習得目的
$#%｡
&'()*章+,, 例題解
説掲載
-#% (図.)｡ 例題, ｢女
性甘#/好01｣ #正2#
思3#, 男女間違#
	調4#実験目的設定
-#
%｡ 5-対応実験設計2, ｢6
7 『女性甘#/好01』 #
言8-9, -正2#思#9｡｣
#質問対回答	 ｢#｣  ｢##
:｣ 被験者選択
##課
題	準備2%｡ 6, 例題5/
非常単純, 予備知識必要##
点重要｡ 6単純例	用
#6, 統計関連教育;<学習
者負担	減少
#｡ 5後, =章
同様, 実験目的・設計統計分析手法
関連#説明2, 学習者仮想
	与:,  !"集計表作成独立性検定
	手作業;8%｡ 章
読>込>習得/目標=
$#%%,, &'()*,  !"集
計表作成独立性検定# 
上操作	説明前, 
	入力
#手続0 (図?) , 
保存方法#解説
-#%｡ 
/文章可能限短72, 図	多用2
#注目2欲2#｡
&'()*5後@,  !"
心理学実験演習;<統計教育改善
－AB－
 	

北 星 論 集(文) 第巻 第号 (通巻第号)
－－
 	


 
 !"#$%&
'(
)*
集計表作成独立性検定, 出力結
果見方, 論文結果記述方法説明
続 (図	)｡ 
 操作出力
結果解説, 可能限図表用

, 左右見開
割付
, 操作直接
関係論文結果記述方法完全
独立項目扱
, 学習者
認知的負荷減少 ｡

説明後, 結果保存閲覧
方法, 練習問題続, 最後実験解説
!｡ 実験記憶関", 特定
単語注意向#考$
学習者, %"考$学習者
間", %単語再生率同一"!&'
&比較｡ (), 目的説明前,
学習者*+語単語記憶 , 妨害課題

, 後, %記憶再生

, ｡ 実験終了後, 学習者実験目
的説明
, 分析目的設計
統計分析方法対応 '
分析&考$ , 予想結果
解釈準備求-｡ %
後, 学習者, 各自"統計分析
,
結果解釈指示｡ 重要

, 
実験非常単純"!

, 分析目的設計統計分析
手法結果解釈対応学習者各自
"考$求-
"!｡
.章以上構成"!/｡ .章"
重要点, 例題, 予備知識必要
適切例用
, 0章同様
文章"図操作説明徹底

.点"!｡ 
., 学習
対学習者負担大幅減少 , 学習
者理解促進 考$｡ (,
学習者(1統計234操作不慣
"!-, 56789明記避:!
, 
章口頭"解説, 実験目
的設計, 統計分析方法結果解
心理学実験演習:統計教育改善
－;<－
 	
  


釈関係注意促	

, 学習者実験流理解
上重要点｡
	

章, 入力法, 種類 
検定操作学習者習得目的
	
｡
章, , 入力

規則解説	
 (図)｡ 入力規
則図中心解説	, 学習者認知
的負担減少点同
 !
｡ 統計"#$%利用&上,
部分解説', 実験取
得	
('入力&)
, 初学者!習得難	項目
｡ *
, +章章解説
過程, 統計"#$%'統計分析
枠組,学習者理解	
後
章, 入力法解説掲載
	
｡ ', 個別学習項目内容-
./, 学習順番学習者
負担減少'操作	

01234特徴+｡ 5, 
, 入力規則理解確認&

練習問題学習者与6
｡ 練習問
題, 章.例題同様,
予備知識不要準備	, 設問見開
7右8%配置	, 回答*裏面当

8%配置&, 回答学習者
8%/5確認7'
工夫
｡
*後, 対応9:;4検定
, 女性甘好7程度評価
男性甘好7程度評価間
差))検討&目的持
実験題材	, *実施内容学習者
示	
 (図<)｡ , 01234中
直前節解説	
入力規則
学習者定着
, 分析練習用
北 星 論 集(文) 第=>巻 第+号 (通巻第=>号)
－?@－
 	

提示前, 学習者自身
入力方法考	
｡ 入力方
法回答示, 続, 操作方
法解説｡ 同様, 操作法
説明文章説明少代
図表多用, 左右見開内示

 (図)｡ , 学習者 
当然疑問感!"#$%&項目解説
'挿入
｡ (上操
作結果見方説明後挿入,
主学習項目)*影響与	
$順序解説+,｡
次節, 独立-./0検定
&, 男女間実際甘' 好程
度 異12$1調3目的
題材用解説｡ 45670内容
, 対応"-./0検定同!枠組
8書1｡
最後, 練習問題実験 続｡ 実
験, 触%点閾測定呼9, 心理学
古典的題材用｡ 皮膚:点, "
%点同時刺激
, ; :
点"1%点"1判断場合,
;刺激 %点"正評価%
点間距離, 刺激
部位,異
 知(+, ;距離触%点閾
$｡ 45670, 右腕内側, 右
手親指付*根, 触%点閾 同!"
12$1検討目的実験
+｡ 操作慣
前提, %章実験'<<本格的
複雑実験準備 , 学習者 "(1
!=理解+3項目少｡ ,
実験, 入力法, +>対応
"-./0検定+$1, ;
'独立-./0検定+$1
学習者自身考	
｡ , 実験
目的・設計統計分析方法+>解釈
対応&理解促='",｡
?章, 統計@AB使用+
心理学実験演習+*統計教育改善
－CD－
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 	

初学者大問題	
入
力法扱｡ 章, 
操作慣, 新学習項目

入力法紹介重要,
段階的学習	
, 一度多項目学習者扱 
		学習者混乱避!｡ ,
同様, 操作慣前提
, 簡単実験用実験目的・設計
統計分析方法"#解釈対応
学習者自身考$%	｡ 段
階的学習計画&'()*中取込
+,, 複雑統計関連教育上
非常重要要因	$	｡
	


-章,, 繰返分散分析相関
分析#. 上操作
学習者習得 	目的｡
/章統計関連教育基本的部分,
既指導	｡ #0, -章,心理
学実験11頻繁用2	統計分析
手法	分散分析相関分析操作法
3解説%, 新学習項目
,4｡ 2統計分析操作習得
 	通5, 実験目的・設計42,
統計分析#結果解釈一連流
学習者再確認 	期待%｡
繰返分散分析,, 血液
型神経質%間関連	464評
価 	目的実験提示｡ 
同5, 実験目的"設計,
分析方法"#解釈対応関係
示 (図77)｡ &'()*節特
重要,, 暗示的扱
仮説概念全面押出
	｡ 心理学実験多,, 実験目的
設定時点, 仮説立, #仮説1
実験設計統計分析方法決定 	｡
, 一般的, 仮説,統計分析結果密
接関連, 分析結果解釈1仮説中心
	｡ 仮説,, 特
実験心理学研究上, 重要要素	｡
章,42
読3出扱
, /章,
入力法新規項目
扱0, 学習者負担過剰
仮説,明示的,紹介
4, -章,統計89:;基本
的操作,既学習済3	0,
仮説概念紹介,学習者
大負担,2考$2	｡ 
, 繰返分散分析関 	 
上操作,, 図7<説明｡ 文章
可能限少, 図表	視覚的
理解促	点,変
2｡ 4, 分散分析関 	操作,
複雑, ,見開=;
操作"結果解説収, #
,=;数不足｡ #0,
分散分析,, -=;割解説
	｡ 重要,, 始0見開
=;,統計89:;上操作
3解説, 次見開=;,出力
結果解説 	, 解説
区切対応 	見開=;単位
内容作成	｡ 
, 見開=;単位&'()*構造化
 	, 学習者理解> &'(
)*作成	｡
相関分析,, 血液型, 生星座,
顔#., 性格間
	信5	程度関連	464
検討 	目的題材準備｡
心理学実験演習!	統計教育改善
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 	

 !"#$
上記述, 繰	返
分散
分析方法同様視点書｡
後, 練習問題実験続｡ 実験,
錯視 (図) 題材

	, 矢羽角度 (図中θ) °,
 °, !°時", #知覚歪$"差
%&'検討(%)目的

｡ 実験*+,-上.)/,
操作法非常"簡単	, 学習
者新
0学123事柄4｡ )実験
導入".5%最後実験	,
導入部分67
意味合強4｡
8章, 9章6学習内容67"当
	, 6内容理解
:, 比較
的簡単"理解3%｡ 6, 8章, 
6章明示的"扱/)4仮
説'概念";説明
, 実験演習導
入部分
学習完了<=｡ )章
内容正
0理解3:, 実験目的
.>?設計, 統計分析.>?結果解
釈関連十分"理解3@%｡ )
章, 6"学習
一連作業学
習者再確認3%>'", 実験法研究全
体的流統計ABCD利用'観
点, 新学習項目提示
4
'点重要%｡
	

)6紹介
3導入内容
, 本格的実験">%演習"対(%準備
74｡ 導入, 実
験法研究流明示
, 予備知識必要
実験題材
用, 理解
E(
視覚的図表導入(%), 学習者
認知的負担減少<=, 実験法研究流
統計分析"必要事項学習者"理解<=
｡ 導入内容(2理解
時
点, 実験法研究基礎的学習終了

%考@%7, 本格的実験題材

演習, 実践通F6"学習

内容";理解>	深7%過程%
@%｡ 以上)前提".3, GH
I効果
(J)
呼:%心理現象, KL+M
効果
()
呼:%心理現象J;"関(%実験"
;執筆
｡ 本稿, 特
", GHI効果"関(%中心
"紹介(%｡
GHI効果, 実験演習
標準的"用%他大30
変/内容4｡ (/N, GH
I効果'現象解説, 実験目的解説,
実験準備内容解説, 実験実施手続3"
;解説, 統計ABCD操作含7
統計分析";解説, 考察観点紹介
'一連解説列挙<｡ 

,
他異%点存在(%｡ 第一"
, )項目間流学習者"理解<
=%7設問準備
)%｡ 具
体的"言', 実験完了
直N"O
-入力分析.)/=%0, O
-&>'A-+示
, 
&>'"解釈(%23')
F7学習者"予想<=%問設定<｡
)設問">	, 実験目的結果解釈
対応意識化<=%", P, 実験
設計上統計分析適用3%>'"
(%必要4";, 学習者"理解<
=%)3%考@%｡ 6, 導入
同様", 学習者認知的負担
減少<=%目的, 左右見開3Q;単
位(%構成採用
'), 他
一般的実験異%点%｡
)>'工夫">4, 学習項目多複
雑心理学実験, 3%R5容易"学習者
"理解<=%)目指
｡
実験'Q;章KL+
M効果呼:%心理学的現象題材

4｡ )N章, GHI効果
章同様観点執筆<7,
詳細説明割愛(%｡
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章, 実験	
位
置, 実践通, 導入	

学習内容理解深｡
, 実験	
構造, 複雑
実験題材関詳細説明与 !
除", 導入	
大"#変$!
%｡

以上, 北星学園大学心理・応用&'

()*+,学科心理学実験演習 (-../年0
月12日%!同年11月3日) 一部用!
	
, 演習内容報告｡ 	

, 現在統計偏重実験演習%!
脱却目指, 実験法研究一連
流強調, 学習者認知的負担減少
456効率良教育7点重
点作成4｡ 	
基本
的作成89:;完成向&,:8<
､ 後藤!6情報処理=>?*)用教科
書作成基本的同 (後藤・
増地・岡田, -..--..--..-)｡
今回, @用!"実験演
習関A他導入	
B実験	

6学習者評価比較A"
, 	
相対的C程度
有効性持%明確"
｡ %, 多#学生, 	

6D容易実験法研究一連流理解
, 操作習熟"考 ,
本稿紹介	
程度有効
性持考 !｡
本稿特, 実験演習導入部分, C
6E学習者心理学実験関適切
理解促A%E焦点当!
｡ %, 研究者養成B卒業論文執
筆E観点%!, 実験設計方法
B, 論文執筆, 6D良#学習
"6E	
作成目指AF"GH
E｡ 6E観点取D入!, 学習
者評価B反応収集, 改善繰D返
#必要｡
	

後藤靖宏・増地IJ・岡田顕宏 (-..-)&,K)
L非熟達者“B4”>M;<？－読
J手概念形成知識構造配慮&,K)
L=>?*用>M;<作成N試論－北星論
集 (北星学園大学経済学部)O11.P1/O
後藤靖宏・増地IJ・岡田顕宏 (-..-)使E人
心理考 QR&,本－基本操作・S,
L)TU<・	
編－VW
*X出版.
後藤靖宏・増地IJ・岡田顕宏 (-..-)使E人
心理考 QR&,本－

・
・Y)Z[)\作成編－VW
*X出版.
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 調査法研究同等構造持実験演習
学習内容調査法研究含@｡ 本稿
分析B提案実験法研究前提
, 多#部分調査法研究
当@考 !｡
 例 ], 青着色4 ｢赤｣ E文字
見, 文字色回答A要求4
場合, ｢｣ E反応遅#｡
6E文字意味情報色情報干渉
6効果;<)8効果呼^｡
 例 ], ｢_..人中-..人生命助%｣ 
表現場合, ｢_..人中O..人生命失
$｣ 表現場合, !表現
A意味内容同一場合, 異
評価与 !｡ 6E, 呈示方
法6D評価変化A`a)',b
効果E｡
心理学実験演習統計教育改善
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